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Arthur UT /. Entre le néo-libéralisme et le néo-
marxisme, Recherche d'une troisième "oie 
(traduit de l'allemand par Morand Kleiber>, 
Paris, Beauchesne.ILJ76,(23 x 161.212pages. 
Arthur L1lL est professeur d' Ethique et de philo-
sophie sociale il j'Universite de Fribourg (Suis-
,e) ct directeur de 1'1 mtitm international des 
sciences sociales ct politiques de cette même 
université et de l' Institut pour les sciences socia-
les de Walbergcrgl Bonn. On lui doit un grand 
nombn.: d'ouvrages sur les problèmes sociaux 
dont la plupart ont fait l'objet de multiples tra-
ductions. en particulier ,a brillante Uhique 
.l'o('iille dont deux volumes sur cinq sont déjil 
publiés, ct ,a Bi/Jliogmphie d'l:lhique sociale 
qui compte déjà neuf volumes. Le contenu de 
l'ouvrage peut se r':sumer comme suit: 1. La 
double voie de recherche d'une conception 
de l'ordre économique. l. La voie empirique. 
2. La voie philosophique. 2. Les fondements 
philo'iophiques de la conception traditionnelle 
de l'économie de marché. 3, Les fondements 
philosophiques de la pensée économique plani-
ficatrice. 4. Objections contre l'économie indi-
vidualisée de marché. 5. Objections contre l'é-
conomie planifiée. 6. L'économie planifiée du 
marché (Ota Sik), 7. L'entreprise « autonome» 
de l'économie planiliée de marché, un modèle 
de cogestion "8. É:conomie mixte sans alter~ 
native " 9. La voie logique de la conception de 
l'homme à l'ordre économique. 10. " La troisiè-
me voie" (résumé\. l. Élucidation des con-
cepts. 2. La philosophie de la troisième voie 
dans le néo-libéralisme. 3. La philosophie de la 
troisième voie dans le socialisme. 4. La troi-
sième voie dans la pensée sociale-personnalis-
te. 5. Vue d'ensemble schématique. Comme ce-
lui de P.P. Müller, le travail de A. Utz sera 
utile à la mise en ordre de qucstiol1'i brûlantes, 
L'auteur y a évidemment son point de vue. Mais 
quel auteur n'en a point " 
J.-D. ROBERT 
Peter Paul MÜI.LER-SCHMID, Raisonnement réa-
liste et éthique politique (traduit de l'allemand 
par Morand Kleiber), Paris, Beauchesne, 
1975, (23 x 16), 148 pages. 
L 'auteur est collaborateur scientifique de J'Insti-
tut International des sciences sociales et politi~ 
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ques de l'Université de Fribourg/Suisse d de 
l'lmtitut des sciences sociales de Walbergcrg! 
Bonn. On peut lire ceci en page de !Jarde: " L.e 
présent ouvrage s'adresse il tous ceux qui cher-
chent le renouvellement moral de notre sociétc 
politique, particulièrement il ceux qui sont. que 
ce soit il travers un parti politique ou un llrga-
nisme social quelconque. directement engagC'~ 
dans l'action politique. Le succès de 1'0diti0l1 
originale allemandejustilie sa traduction en J'ran-
çai, ". Une telle" presentation" ne doit pas 
tromper le lecteur: nous avons affaire à un tra-
vail de réflexion profondément marque par une 
recherche de type épistémologique cohérente 
et mise en rapport avec l'histoire même des dis-
ciplines en vlle : théorie de la connaisance. '(J-
ciologie, éthique, Voici le contenu d'après la ta-
ble de matière: Chapitre premier: Aperçu de, 
fondement!, gnoséologiques. Article premier 
La théotie de la connaissance abstractive du 
réel: l'universel réel dans la connaissance, Le 
concept de la science dans la théorie de la con-
naissance abstractive du réel. Article deuxiè-
me : Les théories les plus importantes de la 
connaissance non-abstractive du réel. La théo~ 
rie du « rationalisme critique" de K. R. Popper. 
Article troisième: Les différents rapports des 
théories de la connaissance à l'ordre de la pra-
xi~" Chapitre deuxième: Rationalité et éthique. 
Article premier: Le fondement de J'ordre du 
devoir dans l'être comme condition d'une éthi-
que rationnelle. Article deuxième: La rationa-
lité dans l'éthique sociale. La place systéma-
tique de J'éthique sociale dans l'éthique. Cha-
pitre troisième: De J'éthique sociale à l'éthique 
politique. Article premier: L'unité de J'éthique 
sociale, l'éthique de l'Etat et l'éthique politi-
que. Article deuxième: L'application de l'éthi-
que politique aux formes de l'État. 1. L'éthi-
que politique dans les formes autoritaires de 
J'État. II. L'éthique politique dans la démocra-
tie. 1. La démocratie comme règle de jeu poli-
tique. 2. L'éthique des partis politiques a) La tit-
che des partis politiques bl Principes d'une poli-
tique chrétienne des partis. Parti politique et 
" Weltanschauung". La question du parti con-
fessionnel. Bibliographie. Le travail se termine 
par une bibliographie pp. 133-141 et une table 
des noms propres. Un livre qui rendra des ser~ 
vices, 
J.-D. RORERT 
